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【摘 要】：计算机的常见故障常给我们的工作学习带来影响，因此掌握一些常见计算机的故障的原因和检测诊断技巧
不仅能提高计算机的性能还可以减少不必要的损失，做到使自己的计算机寿命更长，性能更优。





















































① 人为故障：带电插拔 I/O 卡以及在安装板卡及插拔插头
时用力不当造成对接口、芯片等损害。




















① Non - System disk or disk error，replace disk and press a
key to reboot（非系统盘或盘出错）。
② Invalid Partition Table（无效分区表）。
③ Error Loading Operating System（装入 DOS 引导记录错
误）、Missing Operating System（DOS 引导记录损坏）。
④ No ROM Basic，System Halted（不能进入 ROM Basic，系
统停止响应）。
⑤ HDD controller failure Press F1 to Resume（硬盘控制器失
效，按 F1 键重启）。





① 检查主板 BIOS 中硬盘工作模式，看是否正确设置硬盘。
② 用相应操作系统的启动盘启动计算机。
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SETB EA ；CPU 开中断
JB P1.0,LWK20 ；P1.0=1,EX20 请求中断
JB P1.1,LWK21 ；P1.1=1,EX21 请求中断
JB P1.2,LWK22 ；P1.2=1,EX22 请求中断
LCALL WORK23 ；P1.3=1,调用 EX23 服务子






SETB EA ；CPU 开中断
RET ；中断返回
LWK20: LCALL WORK20 ；P1.0 = 1,调用 EX20 服务子程序
SJMP LRET ；转中断返回
LWK21: LCALL WORK21 ；P1.1 = 1,调用 EX21 服务子程序
SJMP LRET ；转中断返回


















③ 检查硬盘分区结束标志（最后 2 字节）是否为“55 AA”
④ 用杀毒软件查、杀病毒。
⑤ 如果硬盘无法启动，可用系统盘传送系统文件。























用户可以先检查 BIOS 的各项设置，看在 Standard CMOS



















② 机器能自检，但当屏幕出现“HIMEM is testing extended
memory⋯”后，不出现“DONE”字样，启动长时间停止或报内存
损坏。原因有可能是：内存条坏。









有一行英文为“Windows protect error”，意思是“Windows 保护错
误”。原因可能是：不同型号的内存条不兼容。取下任一内存条，
问题马上解决。
⑧ 在计算机正常工作时，经常出现“非法操作”和相应的
“未保存的信息将丢失”警告，并要求重新启动计算机。这种情况
下，如果总是发生在启动某一软件时，则是该软件有问题，否则，
可以诊断为不同型号的内存条不兼容。
5. 结束语
常见故障因我们对计算机的认识不足或不正确，不规范的
处理操作而引起的，我们要想使自己的计算机少出或不出毛病，
让自己的计算机性能更好就一定要不断的积累经验，增加一些
处理常见计算机故障的技巧，这样才能对症下药减少损失。
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